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1. LA ENFERMERÍA EN LA RED   
     Las consideraciones previas antes de sumergirnos en la red de Internet son 
fundamentales para la correcta utilización de esta potente herramienta, que sin duda alguna 
nos facilitará, de manera notoria, el acceso a grandes cantidades de información, que en 
otro caso no nos sería posible sin la compra de libros, manuales etc.; por ello es importante 
que consideremos Internet como una fuente privilegiada de saber, ya que en ella podremos 
obtener información de aquellos temas que nos interesen, como por ejemplo y en nuestro 
caso, la Enfermería. Nuestro cometido en este trabajo es mostrar una guía de las páginas en 
relación con los fundamentos teóricos y la historia de la Enfermería, que se pueden 
encontrar en la red, y que servirán como una herramienta eficaz de estudio e investigación 
de la Enfermería. 
     2. HISTORIA DE LA ENFERMERÍA   
     En este apartado vamos a realizar una selección de aquellas páginas que nos permiten 
conocer la importante evolución histórica de la Enfermería a través de los tiempos y en 
nuestro propio país.  
2.1 http://www.enfersalud.com/  
     En esta interesante página encontraremos multitud de temas relacionados con la 
Enfermería, según el tema que elijamos aparecerán un gran número de enlaces o páginas 
que hablan de ese tema elegido en cuestión. Nosotros vamos a entrar en la carpeta de la 
Historia de la Enfermería, aquí encontramos los siguientes enlaces:  
Dispensario Médico de Santa Isabel  
Estupendo documento fotográfico e histórico de la Enfermería de principios del siglo 
pasado, escrito por el enfermero Manuel Solórzano. 
http://www.enfersalud.com/dispensario/.  
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Hospital de Amara  
Página histórica sobre este centro realizada por el enfermero e historiador Manuel 
Solórzano. http://www.enfersalud.com/amara/.  
  
Revista HIADES de Historia de Enfermería  
Estupenda página de esta revista, con mucha información sobre el tema y con algunos 
artículos completos. http://www.arrakis.es/~hiades/.   
  
Colegio de Practicantes de Gipuzkoa  
Página histórica sobre este colegio. (Manuel Solórzano) 
http://www.enfersalud.com/amara/colegio.htm.  
  
Imágenes de Historia de la Medicina  
Banco de Imágenes de la NLM. También tiene muchas imágenes sobre enfermería. 
Interesante, página en inglés. http://wwwihm.nlm.nih.gov/.   
  
Asociación Bizkaina para el estudio de la Enfermería  
Objetivos y un pequeño museo fotográfico. (pero las imágenes fallan mucho) 
http://www.terra.es/personal5/hc00919/.    
  
Historia de la Enfermería Española  
Una interesante página que trata sobre todo lo relacionado con la Historia de la Enfermería 
Española. Contiene muchas referencias y fuentes documentales. 
http://www.hcabuenes.es/enfermeria/paginae.htm.    
  
Army Nurse Corps History  
Página sobre enfermería militar de USA, contiene muchas y muy interesantes fotografías 
históricas sobre estos temas, como pueden ser las relacionadas con la guerra de Cuba 
(1898). Es lenta pero merece la pena, página en inglás. 
http://www.armymedicine.army.mil/history/.   
  
Country Joe McDonald's Florence Nightingale Tribute  
Excelente página en inglés que relata todo sobre Florence Nightingale. ¡Hasta puedes 
escuchar su voz! http://www.dnai.com/~borneo/nightingale.    
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Center for the Study of the History of Nursing  
Página en inglés sobre la historia de la enfermería en USA, con algunos enlaces 
interesantes y fotos antiguas. http://www.nursing.upenn.edu/history/.    
  
Nightingale Letters  
Página en inglés con cartas autógrafas de Florence Nightingale. 
http://clendening.kumc.edu/dc/.    
  
La dama de la lámpara  
Artículo sobre Florence Nigthingale.  http://www.cientec.or.cr/equidad/ nightingale.html.    
     Debemos tener en cuenta que muchas páginas relacionadas con la enfermería se 
encuentran en inglés, no por ello tenemos que desecharlas ya que en muchos casos la 
información que necesitamos y los artículos más interesantes se encuentran en ellas, por 
ello he aquí algunas páginas o programas que traducen al español páginas Web en inglés 
en tiempo real, tened en consideración que no siempre la correlación del inglés al español 








 http://www.construaprende.com/Traductor.html  
     Estos programas os ayudarán a la comprensión de muchas páginas que encontraréis en 
inglés y donde se encuentra el material que necesitáis para realizar vuestro trabajo.  
2.2 http://www.terra.es/personal8/enfermeros/index2.html?/personal8/ enfermeros/ 
profesional.html~principal  
     Esta es una página en la que encontraremos gran cantidad de información en relación a 
la Historia de la Enfermería, y una completa cronología sobre la evolución de la Enfermería 
en el mundo y en España. Con respecto a la Historia de la Enfermería esta página abarca 
los siguientes puntos:  
     1- Etapa doméstica de los cuidados:  
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     Este punto estudia el concepto de ayuda a los demás desde el inicio de la civilización. 
Esta etapa de los cuidados se denomina doméstica, por ser la mujer en cada hogar la 
encargada de este aspecto de la vida. El objetivo prioritario de atención de la mujer 
cuidadora es el mantenimiento de la vida frente a las condiciones adversas del medio. 
Dentro de este mismo punto encontramos los siguientes temas de estudio en relación a los 
cuidados en la antigüedad:  
TIEMPOS REMOTOS http://www.terra.es/personal8/enfermeros/ domestica.html 
SOCIEDADES ARCAICAS SUPERIORES: http://www.terra.es/personal8/ 
enfermeros/domestica.html 
BABILONIA http://www.terra.es/personal8/enfermeros/ domestica.html 
PUEBLO HEBREO http://www.terra.es/personal8/enfermeros/ domestica.html 
EGIPTO http://www.terra.es/personal8/enfermeros/ domestica.html 
INDIA http://www.terra.es/personal8/enfermeros/ domestica.html 
CHINA http://www.terra.es/personal8/enfermeros/ domestica.html  
NUEVO MUNDO http://www.terra.es/personal8/ enfermeros/ domestica.html  
EL MUNDO CLÁSICO: http://www.terra.es/personal8/enfermeros/ domestica.html 
GRECIA ANTIGUA http://www.terra.es/personal8/enfermeros/ domestica.html 
ROMA http://www.terra.es/personal8/enfermeros/ domestica.html    
     Como vemos en este cuadro, el recorrido histórico de los cuidados de la enfermería 
comienza en los tiempos remotos. Hace una pequeña introducción en relación con la 
aparición de la enfermedad y los cuidados, y nos aporta valiosos documentos sobre la 
asistencia a la salud de manera intuitiva, como forma de lucha contra la enfermedad, siendo 
una actividad presente en todas las sociedades, desde la prehistoria, en que se tiene ya 
conocimiento de la enfermedad, pasando por las sociedades arcaicas superiores, donde las 
enfermedades eran numerosas y se comienzan a datar por primera vez en escritos, 
finalizando en el mundo clásico, en el que racionalidad y superstición coexisten.  
     2- Etapa vocacional de los cuidados:  
     En este punto se abarca la evolución de lo cuidados a través de las siguientes 
Civilizaciones:  
INICIO DEL MUNDO CRISTIANO http://www.terra.es/personal8/enfermeros/ 
vocacional.html 
ALTA EDAD MEDIA http://www.terra.es/personal8/enfermeros/ vocacional.html 
LA EUROPA MEDIEVAL http://www.terra.es/personal8/enfermeros/ vocacional.html 
EL ISLAM Y LA ASISTENCIA A LOS ENFERMOS http://www.terra.es/personal8/ 
enfermeros/vocacional.html 
BAJA EDAD MEDIA http://www.terra.es/personal8/enfermeros/ vocacional.html 
MUNDO MODERNO http://www.terra.es/personal8/enfermeros/ vocacional.html 
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ETAPA VOCACIONAL EN ESPAÑA http://www.terra.es/personal8/ 
enfermeros/vocacional.html 
PRIMEROS QUINCE SIGLOS http://www.terra.es/personal8/enfermeros/ vocacional.html 
ÉPOCA MODERNA http://www.terra.es/personal8/enfermeros/ vocacional.html    
     Desde el mundo cristiano donde la Iglesia resaltó la misión salvadora de Cristo para con 
los desvalidos y enfermos, en contra de lo que hasta entonces propugnaban las demás 
creencias (como consecuencia directa de esta forma de sentir la religión, se crearon 
numerosas instituciones dedicadas al cuidado de los enfermos y necesitados). Estas 
instituciones no son los hospitales actuales, sino asilos para menesterosos o repudiados del 
conflicto social. El ideal militar de disciplina y orden se introdujo en los grupos dedicados a la 
atención a los enfermos. Finalmente termina con la etapa vocacional en España. Esta etapa 
se ha dividido en dos períodos: el primero comprende los primeros cinco siglos y el segundo 
se centra en la Época Moderna de la Historia (siglos XVI, XVII y XVIII).  
     En los primeros cinco siglos, la historia de los cuidadores estuvo ligada a las necesidades 
que se plantearon por la Guerra de la Reconquista y las peregrinaciones del Camino de 
Santiago. Para el seguimiento de los cuidados y de las personas que los llevan a cabo 
durante la Época Moderna, las fuentes en que se basan estas descripciones recogen 
básicamente dos aspectos: la formación e información que recibían las cuidadoras y los 
documentos que detallan sus tareas, utilizándose la descripción de los puestos de trabajo, 
por emplear el lenguaje actual referente a los aspectos de gestión.  
     Destacar la figura de Simón López enfermero español del s. XVI, el cual trabajó en varios 
hospitales de Castilla.  
     3- Etapa de la enfermería profesional  
     En esta etapa de la historia del cuidado, la enfermería se consolida como una disciplina, 
con un cuerpo de conocimientos propio y una responsabilidad definida en la atención a la 
salud de la población. En este punto se distinguirán los siguientes temas.  
PROFESIONALIZACIÓN DEL CUIDADO http://www.terra.es/personal8/ 
enfermeros/profesional.html 
CAMPO DE ACTUACIÓN DE LA ENFERMERA PROFESIONAL 
http://www.terra.es/personal8/enfermeros/profesional.html 
LA DISCIPLINA ENFERMERA EN EL MOMENTO ACTUAL http://www.terra.es/ 
personal8/enfermeros/profesional.html 
LA ETAPA PROFESIONAL EN ESPAÑA http://www.terra.es/ personal8
/enfermeros/profesional.html    
     La actividad de cuidar se convierte en una disciplina diferenciada de otras profesiones de 
salud. La concepción tradicional que ha considerado a la enfermera como profesión auxiliar 
de la Medicina ha ido cambiando, imponiéndose una redefinición de las actividades. En la 
actualidad, los términos enfermería, cuidado, disciplina enfermera y profesión enfermera 
están siendo utilizados de forma regular para referirse a lo que las enfermeras hacen en la 
práctica diaria. Sin embargo, no se ha llegado a un consenso de estos conceptos 
posiblemente por ser difícil su definición. Finalmente en el comienzo de los años setenta del 
siglo XX se produce, entre varios grupos de enfermeras españolas, una corriente de opinión 
basada en el interés por promover la enfermería a rango de disciplina.  
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     4- Etapa técnica de los cuidados  
     La etapa técnica de los cuidados se relaciona con el concepto de la salud como lucha 
contra la enfermedad. En este punto se abarcan los siguientes temas:  
EL MUNDO CONTEMPORÁNEO http://www.terra.es/personal8/ enfermeros/tecnica.html 
NUEVA CONCEPCIÓN DE LA ENFERMERÍA http://www.terra.es/personal8/ 
enfermeros/tecnica.html 
INICIO DE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL CUIDADO http://www.terra.es/ 
personal8/enfermeros/tecnica.html 
ETAPA TÉCNICA EN ESPAÑA http://www.terra.es/personal8/enfermeros/ tecnica.html  
     En el mundo contemporáneo se consideró la salud como un derecho inalienable del 
hombre y que la asistencia médica no podía ser un acto curativo individual, sino un derecho 
de todo trabajador. En el siglo XIX se inició un movimiento de interés público por el progreso 
de la enfermería con distintas corrientes de opinión. Mientras unos defendían el sistema 
avalado por los aspectos religiosos, otros lo hacían pensando en enfermeras remuneradas, 
preparadas y auspiciadas por el poder civil.  
     Esta preocupación social dio como resultado una serie de cambios que llevaron a la 
reforma estable de la enfermería. En el siglo XX se inicia el proceso de profesionalización de 
las enfermeras, basado en el espectacular desarrollo tecnológico de la atención sanitaria. 
Finalmente este texto se refiere a la etapa técnica en España donde a diferencia de otros 
países mantuvo el carácter vocacional-religioso heredado de épocas pasadas.  
     Sin duda alguna este documento es de lo mejores que hemos encontrado en Internet 
además de ser de gran interés para conocer la evolución de lo que ahora entendemos por 
cuidar y enfermería.  
2.3 http://www.terra.es/personal/duenas/teorias.htm 
     En esta Web podemos encontrar amplias biografías sobre personajes importantes que 
han jugado un papel esencial en el desarrollo histórico del significado de la palabra 
enfermería. Estos son los siguientes personajes históricos a los que hace referencia esta 
página:  
Florence Nightingale  
Virginia Henderson  
Dorotea Orem  
Hildegarde Peplau  
Callista Roy  
Martha Rogers  
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
3.1 http://www.metas.org/enciclopedia/vol_1.htm 
     Magnífico texto en el que se asientan las bases del pensamiento enfermero, los 
contenidos teóricos y metodológicos propios de la disciplina enfermera desarrollando una 
visión teórica, disciplinar para la enfermería aplicada. Es necesario descargar el texto de un 
enlace que hay al final de la página, en formato pdf. Los objetivos de esta página son:  
1. Identificar los modelos como resultado de interpretar el proceso de cuidar.  
2. Señalar la importancia de los modelos como parte del marco teórico y disciplinar de la 
profesión de enfermería.  
3. Identificar el significado de los conceptos relacionados con el lenguaje de los 
modelos. 
4. Identificar los elementos que son la base para el desarrollo de los modelos.  
5. Identificar el proceso de construcción de los modelos.  
6. Identificar las diferentes clasificaciones de los modelos.  
3.2 http://www.terra.es/personal/duenas/teorias7.htm 
     Interesante artículo donde se trata la evolución histórica de la enfermería. Realiza una 
visión objetiva sobre los distintos aspectos que han influenciado el desarrollo teórico de la 
enfermería. Distingue distintos puntos tales como:  
1º.- El matiz femenino y religioso de la profesión. En esa época la mujer no era introducida 
en el estudio de las Ciencias.  
2º.- Escasa formación científica. Sólo se limitaban a realizar actividades delegadas de sus 
superiores.  
3º.- Nivel de estudios previos a la formación enfermera era bajo.  
4º.- La situación sociopolítica de los países y las continuas guerras.  
5º.- El desarrollo espectacular de la medicina. La atención se centra en el médico y olvidan 
al paciente.  
     A continuación realiza un desarrollo de los fundamentos teóricos, dividiéndolo en 
diferentes puntos:  
 Supuestos básicos de las teorías de enfermería.  
 Objetivos de los modelos de enfermería.  
 Tendencias de las teorías de enfermería.  
 Clasificación de los modelos de enfermería según las teorías utilizadas.  
3.3 http://usuarios.lycos.es/enfermeriaperu/enlaces/ enlaces.htm 
     Página bastante amplia sobre fundamentos teóricos de enfermería, en ella 
encontraremos una gran cantidad de enlaces con un amplio abanico de temas relacionados 
con la enfermería, también encontraremos buscadores específicos de enfermería. Los temas 
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que en esta Web se tratan son los fundamentos teóricos en distintos campos de la salud. 
Aquí podremos consultar desde fotos relacionadas con la enfermería, protocolos de 
actuación frente a distintas patologías, bibliografía de interés sanitario, así como los distintos 
fundamentos de los cuidados de la salud.  
     4. REVISTAS   
http://usuarios.lycos.es/enfermeriaperu/enlaces/ revistasenfermed.htm 
http://www.ucm.es/BUCM/enf/050011.htm    
     Sabemos la importancia de estar bien informados de los avances y de las distintas 
noticias que son de actualidad y van surgiendo hoy día en relación con la enfermería, por 
eso somos conscientes de la importancia que juega las distintas publicaciones en relación 
con nuestra profesión. En estas dos páginas encontrareis alrededor de unas treinta 
publicaciones en castellano sobre la enfermería. En ella podréis obtener información, realizar 
consultas e incluso obtener materiales en relación a nuestra profesión. //Un ejemplo de las 
revistas en castellano más importantes son: 
http://departamento.enfe.ua.es/internet/cultura/indice.html  
Web de la revista Cultura de los Cuidados.  
http://www.index-f.com/ 
Web de la revista Index de Enfermería.  
http://www.metas.org/ 
Web de la Revista metas.  
http://www.arrakis.es/~hiades/ 
Web de la revista Hiades.   
      
5. BUSCADORES   
     Los buscadores son páginas Web que nos permiten encontrar información sobre 
cualquier tema, con solo colocar una descripción de aquello que queremos buscar. 
Distinguimos dos tipos:  





Yahoo: http://www.yahoo.es   
     ESPECÍFICOS:  
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     En esta Web encontramos una multitud de buscadores específicos de enfermería. 
http://usuarios.lycos.es/enfermeriaperu/ enlaces/buscadores.htm    
      
6. BASES DE DATOS   
     Los objetivos principales de las bases de datos de enfermería constituidas en Internet 
son:  
1. Contribuir al desarrollo del estudio de los cuidados de salud desde una perspectiva 
multidisciplinar.  
2. Promover acciones para apoyar la investigación en el campo de los cuidados de salud 
realizada por grupos de investigadores.  
3. Mejorar la difusión de la información científica especializada en cuidados de salud, 
favoreciendo la accesibilidad de profesionales e investigadores a las fuentes y fondos 
de documentación.  
4. Facilitar los medios para la formación y asesoramiento de los profesionales e 
investigadores, con especial aplicación hacia el manejo de herramientas de 
investigación y la capacitación en redacción científica.  
6.1 http://www.ocenf.org/agenda/bd.htm 
     En esta Web encontramos las siguientes bases de datos de enfermería:  
     A. Castellano  
Base de datos de Investigación en Enfermería (BDIE).  
Instituto de Salud Carlos III (Madrid), Biblioteca del Complexo Hospitalario Juan Canalejo-
Marítimo de Oza (A Coruña) y Fundación Index (Granada). 
http://www.isciii.es/investen/bdie.    
Base de datos CUIDEN.  
Fundación Index para el desarrollo de la investigación en cuidados de salud. 
http://www.doc6.es/index/.   
Base de datos COMPLUDOC.   
Contiene las reseñas bibliográficas de los artículos publicados en una selección de 
revistas científicas analizadas en la Biblioteca de la Universidad Complutense. 
http://www.ucm.es/BUCM/complu/frame.htm.    
     B. Inglés  
CINAHL Information Systems.  
Requiere estar registrado en la base de datos para poder consultarla. 
http://www.cinahl.com/.  
British Nursing Index.  
http://www.bni.org.uk/cgi-bin/index.html. Requiere estar registrado en la base de datos 
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para poder consultarla.  
6.2 http://www.fisterra.com/recursos_web/castellano/ c_bases_datos.htm#Enfermería 
     Al igual que la anterior página en esta Web encontramos las siguientes bases de datos 
de enfermería:  
BDIE  
Base de Datos para la Investigación en Enfermería. Instituto de Salud Carlos III Cuida 
Seek. Buscador de recursos en Enfermería y Ciencias de la Salud 
http://bdie.isciii.es/buscador_BDIE.htm 
CUIDATGE  
Universitat Rovira i Virgili. http://teledoc.urv.es/cuidatge/ 
ENFISPO  
Referencias bibliográficas sobre Enfermería, Fisioterapia y Podología en español. 
Universidad Complutense de Madrid. http://alfama.sim.ucm.es/ isishtm/enfispo.htm    
6.3 http://www.index-f.com  
     Importante y completa página Web de búsqueda de datos de enfermería. (Muy 
recomendable)  
 
     7. REVISTAS DE INTERÉS    
     En este apartado vamos a mostraros en profundidad tres revistas de gran importancia 
que ya hemos nombrado a lo largo de este trabajo.  
7.1 http://www.arrakis.es/~hiades/index.htm 
     El Proyecto Híades, a través de su publicación periódica, pretende ofrecer un espacio de 
reflexión a todas aquellas personas interesadas de alguna manera en el conocimiento y 
divulgación de la Historia de la profesión enfermera, tan antigua y apasionante como la 
historia de la vida misma.  
     En esta revista se da prioridad al estudio de la evolución de la Enfermería española, de 
los cuidados impartidos en España en las distintas esferas de la sociedad a lo largo del 
tiempo, de las personas que los realizaban, de las técnicas que utilizaban, de las 
instituciones que los ofrecían, de los recursos de que disponían, y de un largo etcétera, que 
nos puede ayudar a conocer el peso que el colectivo enfermero ha tenido en la historia.  
     El proyecto Híades pretende el intento de reconstrucción de ese pasado de la profesión 
enfermera española que se nos aparece constantemente nada más que profundicemos un 
poco en nuestras fuentes históricas.  
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     En esta revista encontramos un índice con todos y cada de los números publicados así 
como sus apartados y temas de estudio. En esta Web no pueden consultarse los artículos ya 
que para ello hay que comprarlos, aunque en el índice de alguna de las revistas es fácil 
encontrar algún punto de interés. Además el proyecto Híades cuenta con un amplio 
repertorio bibliográfico en relación a la enfermería, así como un índice con las etapas 
históricas estudiadas en esta revista.  
7.2 http://www.index-f.com/ 
     La revista Index de enfermería es una publicación trimestral cuyos objetivos son:  
1. Publicar repertorios con la producción científica en español sobre cuidados de salud  
2. Es un proyecto abierto, participativo, colaboracionista, capaz de acoger cualquier 
innovación que suponga un avance en la investigación científica sobre los cuidados 
de salud y la enfermería.  
3. Recoger innovaciones en diversos campos de la enfermería.  
     En esta revista encontramos un índice con los temas que trata cada número, así como un 
amplio consultorio bibliográfico.  
     En relación con la búsqueda bibliográfica en esta revista encontramos la base de datos 
CUIDEN® que vamos a estudiar en profundidad:  
7.2.1 http://www.doc6.es/index/ 
     CUIDEN® es una Base de Datos Bibliográfica de la Fundación Index. Incluye la 
producción científica de la enfermería española e iberoamericana tanto de contenido clínico-
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asistencial en todas sus especialidades como con enfoques metodológicos, históricos, 
sociales o culturales. Contiene artículos de revistas científicas, libros, monografías y 
materiales no publicados. El contenido de CUIDEN aparece publicado en series trimestrales 
en la revista Index de Enfermería. El acceso a CUIDEN es libre, gratuito y universal.  
     Para la búsqueda de aquellos temas o de los libros que nos interesen en esta base de 
datos, simplemente y al igual que en un buscador normal, tenemos que introducir la 
información que deseemos obtener y automáticamente aparecerán los vínculos relacionados 
con la información deseada.  
7.3 http://departamento.enfe.ua.es/internet/cultura/indice.html 
     Esta es la revista de la cultura de los cuidados, al igual que en las otras dos presentadas, 
tenéis que suscribiros para poder obtener cualquiera de los números, aunque la diferencia 
notable del resto es que en esta Web sí tenéis acceso a algunos artículos o a resúmenes de 
estos.  
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